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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación del vigente Reglamento de Fondo Económico
de Buques.—Reemplazo de efectos para litera.1 de Marine
ría, Suboficiales, Oficiales y Jefes.
a M. 2.338/60 por la que( se modifica dicho Reglamento
en la forma que se indica.—Página 1.410.
\4k SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.339/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán del Cuerpo de Intervención don
Fernando Romero Alvarez.—Página 1.410.
O. M. 2.340/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo a los Tenientes del Cuerpo de Intervención
que se relacionan.—Página 1.410.
Destinos.
O. M. 2.341/60 por la que se dispone se haga cargo del
destino de Intendente de la Base Naval de Baleares el
• Coronel de Intendencia D. Juan Gea Sacasa.—Pági
nas 1.410 y 1.411.
O. M. 2.342/60 por la que se dispone pase a ocupar los
destinos que se indican los Tenientes Médicos del Cuer
po de Sanidad de la Armada que se relacionan.—Pá
gina 1.411.
4,
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 2.343/60 por la que se dispone pase a formar par
te de la Escala de Tierra el Alférez de Navío (m)
don Miguel Monfort Romero.—Página . 1.411.
Prórroga de licencia Por enfermo.
O. M. 2.344/60 por la que se conceden dos rrieses, de pró
rroga de licencia por egfermo al Teniente de Navío
(H) don Santiago Villegas Bustamante.—Página 1.411.
PERSONAL VARIO
O. M. 2.3.45/60 por la que se convoca concurso para cu
brir una plaza de Conserje-Sacristán en la Parroquia
Castrense de San Francisco del Départamento Ma




O. M. 2.346/60. por la que son promovidos a Alféreces
de Fragata-Alumnos a los Guardiamarinas que se re
lacionan.—Páginas 1.412 y 1.413.
'EDICTOS
REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Páginas 1.415 y 1.416.
la
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación del vigente Reglamento de Fondo Eco
nómico de Buques.—Reemplazo de efectos para lite
ras de Marinería, Suboficiales, Oficiales y Jefes.
Orden Ministerial núm. 2.338/50. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, dispongo que el
punto VII del artículo 11, se modifica en la forma
siguiente :
Coys ; colchonetas de coys y de literas de Marine«.
ría, Suboficiales, Oficiales y Jefes ; sobrefundas paracolchonetas de coys y de literas de Marinería; al
mohadas para literas de Marinería, Suboficiales, Off.
ciales y Jefes ; sobrefundas de almohadas para literas
de Marinería, Suboficiales, Oficiales y Jefes ; sába
nas, mantas y cubre cama de literas de Suboficiales,Oficiales y Jefes ; rebenques, bolinas y hamacas.
Mangueras... (sigue igual) ...
Como consecuencia, el Apéndice del Capítulo III,
Artículo 7.01 quedará redactado de la siguiente forma:
Efectos o materiales
4. Coys; colchonetas de coys y de literas de Mari
nería, Suboficiales, Oficiales y Jefes ; sobrefundas
para colchonetas de coys y de literas de Marine
ría ; almohadas para literas de Marinería, Suboficiales, Oficiales y Jefes ; sobrefundas de al
mohadas para literas de Marinería, Suboficiales,
Oficiales y Jefes; sábanas, mantas y cubre camas










a), b) y e) . .
Observaciones
(1), (2) y (5).




Orden Ministerial núm. 2.339/60. Por existir
vacante en el empleo de Comandante del Cuerpo de
Intervención y tener cumplidas las condiciones re
glamentarias para el ascenso; se promueve a su in
mediato empleo., con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de junio del ario en curso, al Capitán
de Intervención D. Fernando Romero Alvarez, que
ha sido declarado "apto" para el ascenso por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo escala
fonarse a continuación del Comandante D. Augus
to Duperier Moreno.
No asciende el Capitán de Intervención D. Rafael
Pérez Pire, que le precede en el Escalafón, por no
tener cumplidas las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. . • .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.340/60. Por existir
vacantes en el empleo de Capitán del Cuerpo de In
tervención de la Armada y tener cumplidas las con
ABARZLTZA
diciones reglamentarias para ascenso los siguientes
Tenientes de Intervención :
Don Emilio Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete.
Don Julio Vecino García.
Don José Porta de la Encina.
Don Fernando Moreno Sanz.
Don Alfredo Oliva Murcia.
Don José Sempere Miguel.
Don Antonio Alvarez-Ossorio Ceño.
se promueve a los mismos al empleo de Capitán del
citado Cuerpo, con antigüedad de 16 de julio del año
en curso y efectos administrativos a partir de la pri
mera revista siguiente, quedando escalafonados en el
orden expresado a continuación del Capitán D. En
rique Moréu Curbera.
Madrid, 28 de julio de 1960.




Orden Ministerial núm. 2.341/60. Se dispo
ne que el Coronel de Intendencia D. Juan Gea Sa
casa cese en los destinos que desempeña y se haga
cargo del de Intendente de la Base Naval de Balea
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res, en relevo del Teniente Coronel D. José Monto
ya Pascual, que interinamente lo desempeña.
El expresado destino se confiere con carácter for
zoso a todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 2.342/60. Se dispo
ne que los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que a continuación se reseñan cesen
en la situación de "en expectación de destino" y pa
sen a ocupar los que al frente de cada uno de ellos se
indica, con carácter forzoso :
Don Rafael Fernández Cano.—Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Mira Gutiérrez.—Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Luis González-Ibarra García.—Al Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Vidal Hernández Casado.—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Dacio Crespo Gutiérrez.—Al nHospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don José Tomás Monserrat.—Al Hospital de Ma
rina dei Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Maxirniano Nieto González.—Al Hospital de
Marina del Departamentd Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Por las Autoridades jurisdiccionales de las resi
dencias de los interesados serán pasaportados dichos
Oficiales con la antelación suficiente para que pue
dan incorporarse a sus respectivos destinos el día
17 de agosto del ario en curso.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Exc'mos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central v del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de Marina.
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.343/60. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (m) don Miguel Mon
fort Romero cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada' y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del día 28 de
julio del ario actual, escalafonándose inmediatamen
te a continuación del Oficial de su mismo empleo
D. Cayetano Román Andrade.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Prórroga ce licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.344/60. — Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos por los Organis
mos competentes de este Ministerio y con arreglo a
los preceptos del vigente Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),
se conceden al Teniente de Navío (H) don Santia
go Villegas Bustamante, a partir del día 16 de ju
lio de 1960, dos meses de prórroga a la licencia por
enfermo que le fué concedida por Orden Ministe
rial número 1.563/60, de 12 de mayo de 1960
(D. O. núm. 114).
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Personal vario.
Concurso rara cubrir una plaza de Conserjc-Sacris
tán en la Parroquia Castrense de San Francisco, del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 2.345/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Con
serje-Sacristán en la Parroquia Castrense de San
Francisco, del Departamento Marítimo de Cádiz, cu
yas funciones, además de las de vigilancia y custodia
de dicha Parroquia, serán las de ayudar a los Ca
pellanes en todos los actos litúrgicos y administra
ción de Sacramentos, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para poder participar en el concurso, los so
licitantes deberán ser de nacionalidad española, va
rones, mayores de dieciséis años y menores de trein
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ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias y que acrediten las apti
tudes físicas y psíquicas adecuadas en el reconoci
miento a que serán sometidos por el Servicio Mé
dico del citado Departamento.
2.a Las instancias, de puño y letra del intere
sado, dirigidas al Almirante Capitán General del
Departamento, serán admitidas únicamente dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de publica
ción de esta Orden, siendo rechazadas las que se
reciban una vez transcurrido dicho plazo, e irán
acompañadas de la documentación precisa para acre
ditar los siguientes extremos, relativos al solicitante :
a) Carencia de antecedentes penales.
b) Estado civil.
c) Fecha y lugar de nacimiento.
d) Diplomas o títulos que posee expedidos por
Centro profesional.
e) En su caso, condición de huérfano .o hijo de
personal de los tres Ejércitos.
La documentación anterior podrá ser sustituida,
en caso necesario, por -declaraciones juradas. a re
serva de ser presentada antes de la toma de posesión
del destino por parte del seleccionado.
3.a Para tomar parte en el concurso ha de po
seerse cultura elemental. Pronunciar con corrección
el latín y poseer conocimientos prácticos de la litur
gia de la Misa y el mecanismo ceremonial en la admi
nistración de los Sacramentos.
4.a El Capitán General del expresado Departa
mento propondrá el Tribunal —constituido por el
Presidente, un Vocal (jefe y Oficial) y un Secre
tario— qul ha de juzgar los expedientes de los so
licitantes y que guardando las preferencias deter
minadas por la legislación vigente elevará propues
ta del concursante que, a su juicio, debe ocupar la
plaza convocada.
5.a El régimen económico del solicitante que re
sulte contratado será el siguiente :
a) Sueldo mensual, 1.300,00 pesetas.
b) Trienios equivalentes cada uno de ellos al
5 por 100 del sueldo.
c) Gratificación mensual de un 12 por 100 del
sueldo anterior, sin que esta gratificación forme
parte del sueldo base.
d) Dos gratificaciones extraordinarias, equiva
lentes cada una de ellas al sueldo de un mes, con mo
tivo de las fiestas de Navidad y 18 de julio.
e) En su caso, el Plus o Subsidio Fárniliar que
corresponda.
6•a El solicitante que resulte contratado quedará
sujeto a la Reglamentación del Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), así como a la Re
glamentación Laboral en las Industrias Siderorneta
túrgicas.
7.a La duración de la jornada, de acuerdo con la
Reglamentación Laboral, será de ocho horas diarias.
8.a El concursante que obtenga la plaza estará
sometido a un período de prueba durante un mes,
superado el cual satisfactoriamente pasará a ocuparla plaza como fijo.
Madrid, 23 de julio de 1960.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 2.346/60. De acuer
do con el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Fragata-Alumnos, con
antigüedad a todos los efectos de 16 del mes de julio
actual, los Guardiamarinas siguientes :
Don Antonio Moreno Barberá.
Don Francisco I. Romero Aznar.
Don Manuel Nadal de Uhler.
Don José A. Zea Salgueiro.
Don Angel J. Montero Loyola.
Don José ''Benavente
Don Juan Fernández de Bobadilla.
Don Enrique Oubiria López.
Don julio Cantalapiedra de la Gándara.
Don Joaquín Pita da Veiga.
Don Francisco Rapallo Comendador.
Don Carlos Rodríguez Casán.
Don Juan Díaz Granda.
Don Juan de Pazos Lozano.
Don Ricardo de Dolarea Calvar.
Don Santiago Estevan Alberto.
Don Ramón Díez de Rivera.
Don Alfonso Mosquera Areces.
Don José Poblaciones Porta.
Don Fernando de Cominges Molíns.
Don Manuel Fernández García.
Don Antonio Sánchez-Ferragut de Benito.
Don Pedro Gayán Cubero.
Don Miguel A. Guitart Rodríguez.
Don José Ortiz Tapia.
Don Julio Marra-López Pardo.
Don Ignacio Balanzat Pérez.
Don Francisco Torrente Sánchez.
Don José L. Fernández-Portal Pérez.
Don Luis Díaz Martínez.
Don Rafael Vallejo Ruiz.
Don Adolfo Suanzes González.
Don Roberto Asuar Sáenz.
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Don Benito Cañas González.
Don Ramón Sánchez Tembleque.
Don Carlos Arriaga
Don Manuel Posada Calleja.
Don José María Díaz del Río.
Don Enrique Segura García.
Don José María Vélez Vázquez.
Don Antonio Dodero García de Tudela.
Don Ramón Rodríguez Lucas.







Don Julio Penedo Rey, Capitán de Corbeta, juez
tru-ctor de la Ayudantía Militar de Marina San
Esteban de Pravia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su'-
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, de fecha de 21 de julio de 1900,
se declara justificada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Marín
jesús Modelo Santradán, folio 140 de 1919, quedan
do nulo y sin nigún valor el documento extraviado
e incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
San Esteban de Pravia, 27 de julio de 1960.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Julio Poredo
Rey.
(337)
Don Celestino S.outo Serantes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de dgcn
mentos número 697 de 1960.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 21 del actual, ha sido declarada
nula y sin ningún valor la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo Vicente Sampedro Sampedro, folio
218 dé"1944; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a la Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, 27 de julio de 1960.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Santo Serantes.
(338)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 674 de 1960, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Ba
rrenechea Echevarría, folio 111 de 1917 del Tro
zo de Bilbao.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 19 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de julio de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina„ Juez instructor, Franciscó
Gómez Alonso.
(339)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 673 de 1960, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Sa
l)orido Caamaño, folio 29 de 1955 del Trozo de
Muros (La Coruña),
4
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 19 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de julio de 1960.—El Comandante de





José Olmos Muñoz, hijo de Juan y de María, de
veintiocho años de edad, soltero, Jornalero, natural
de Sevilla, con residencia en la misma, calle Monfor
te, número 1, cuyo último domicilio accidental fué
en esta ciudad de Cartagena, Plaza San Francisco
(Pensióh Hernández), y cuyas señas personales son
las siguientes: 1,72 metros de estatura, pelo castaño
canoso, cejas rubias, ojos verdes, nariz, boca y ore
jas regulares, y particulares : tiene en el antebrazo
derecho un tatuaje que figura un cabeza de una mu
jer con gorro militar ; en el brazo izquierdo las ini
ciales M. M. S. y en el antebrazo la figura de un
moro con espada, y la cabeza de un chino en el de
recho, además tiene la figura de un dado ; sabe leer
y 'escribir, a quien se le sigue la causa número 7 de
1960 por pretinto delito de polizonaje; en la actua
lidad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina don José Luis
Moya Fernández, residente en la Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena, para responder a los
cargos que le resultan en la expresada causa, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presenta
ción en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por elmedio más rápido al excelentísimo señor Almirante'
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Capitán General de este Departamento y a este Juzgado.
Cartagena, 13 de julio de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
(255)
Joaquín Grocio Limes, de veintitrés arios de edad,
hijo de Joaquín y de Regina, natural y vecino de
Vigo, Avenida de la Florida, número 189, soltero.
Zapatero ; procesado en la causa número 91 de 1960
por el supuesto delito de polizonaje a bordo del bu
que inglés Duncraig, comparecerá ante el señor Juezinstructor del Juzgado Permanente de la Comandan
cia de Marina de Vigo, Comandante de Infantería
de Marina D. Antonio Escudero Torres, advirtién
dole que, de no hacerlo así en el plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,será declarado rebelde.
Vigo, 13 de julio de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(256)
José María IVIarmol González, hijo de José Luis
v de María Cruz, natural de Baracaldo (Vizcaya),
-domiciliado últimamente en Tolosa, casado, Pintor,
de veintinueve años de edad, procesado en causa nú
mero 328 de 1913 ; sus serias personales : estatura
1,68 metros, pelo, cejas y ojos castaños ; nariz recta,
boca regular, barbilla redonda, color sano, frente
estrecha ; no tiene serias particulares ; sabe leer y es
cribir ; procesado por el delito de polizonaje, compa
recerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria ante el señor Juez
instructor D. José Vega Cabana, Comandante de
Infantería de Marina, residente en El Ferrol del
Caudillo, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 14 de julio de 1960.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Vega Cabouzs.
(257)
Florencio Tabares y Tabares, hijo de Secundino y
de Eulalia, soltero, natural de Santa Ursula (Te
nerife), nacido el día 24 de noviembre de 1935,
Agricultor, cuyo último domicilio conocido fué en
Santa Ursula, en el barrio de "El Farrobillo", proce
sado en la causa número 79 de 1959, instruida por
un supuesto delito de polizonaje, comparecerá en
el término de treinta días ante el Juez permanente
de la Base Naval de Canarias, Comandante de In
fantería de Marina D. Miguel Palliser Pons, bajoapercibimiento que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto a
disposioi{9n del excelen,tíisimo señor Vicetlmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de 1960,
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Miguel Palliser Pons.
(258)Sebastián Arrieta Oruemorgaechevarría, de trein
ta arios de edad, hijo de Benigno y de Eusebia, Mar
mitón, procesado en causa número 26 de 1960 de la
Jurisdicción de la Base Naval de Canarias por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
Melbourne (Australia), siendo tripulante del vapor
español Monte (Mala, comparecerá ante este juzga
do Militar de Marina de la Provincia Marítima de
Tenerife en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, para responder
a los cargos que le resulten de la citada causa; con
apercibimiento de ser decarado rebelde si no se pre
senta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 1960.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
(259)
José Arambalza Larrauri, de veintisiete años de
edad, hijo de Prudencio y de María, natural y veci
no de Urdúliz (Vizcaya), Marmitón, procesado en
causa número 25 de 1960 de la Jurisdicción de la Ba
se Naval de Canarias por el supuesto delito de de
serción mercante en Melbourne (Australia) siendo
tripulante del vapor español Monte Udala, compa
recerá ante el Juzgado Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Tenerife en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resulten
de la citada causa ; con apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles'
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 1960,—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel de Diego García.
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